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В статье дается анализ изменения величины валового регионального продукта Гомельской области, 
как ключевого показателя системы национальных счетов на региональном уровне, выявляются ос-
новные тенденции и приоритетные направления в динамике его развития. 
 
The article analyses the change in the value of the gross regional product of Gomel region as the main indi-
cator of National income accounting on the regional level. It also discovers the key trends and prior direc-
tions in the dynamics of its development. 
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Введение 
Для определения приоритетных направлений развития экономической политики государства 
необходим углубленный статистический анализ макроэкономических процессов на основе систе-
мы национальных счетов (СНС). Ключевым показателем СНС на региональном уровне является 
валовой региональный продукт (ВРП), позволяющий давать оценку динамике и экономическому 
развитию региона, определять приоритетные направления развития, осуществлять сопоставле-
ние экономического роста с уровнем социального развития региона. Этот показатель представ-
ляет валовую добавленную стоимость, созданную на территории региона за определенный пери-
од времени, и характеризует процесс производства товаров и услуг единицами-резидентами ре-
гиональной экономики. 
 
Расчеты ВРП с учетом применения основных стандартов СНС-2008, осуществляемые Нацио-
нальным статистическим комитетом Республики Беларусь, охватывают период с 2010 года. ВРП 
рассчитывается в текущих рыночных и сопоставимых ценах (реальный объем ВРП) [1]. 
Вклад Гомельской области в экономику страны может быть оценен на основе абсолютного 
размера ВРП и удельного веса ВРП области в объеме ВВП республики. 
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В 2016 году по первой оценке объем ВРП Гомельской области составил 9,8 млрд р., или 
10,4% от суммарного объема ВВП. Данные таблицы 1 свидетельствуют, что Гомельская область 
среди регионов республики за весь период наблюдений занимает третье место после г. Минска и 
Минской области.  
 
Таблица 1 –  Удельный вес ВРП областей и г. Минска в ВВП, в процентах к итогу 
Регион 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 
Республика Беларусь (ВВП), всего 100 100 100 100 100 100 100 
Брестская область 10,6 9,1 9,1 9,4 9,6 9,3 9,6 
Витебская область 8,9 8,6 9,6 8,4 8,5 8,3 7,9 
Гомельская область 11,4 11,0 11,4 11,1 11,0 10,5 10,4 
Гродненская область 8,0 7,6 7,8 8,5 8,5 7,9 8,4 
г. Минск 23,9 27,1 24,9 25,3 26,0 26,4 27,0 
Минская область 13,8 14,7 14,3 13,9 15,2 15,2 14,1 
Могилевская область 7,9 7,1 7,3 7,4 7,2 7,1 7,3 
Нераспределенная часть 15,5 14,8 15,6 16,0 14,0 15,3 15,3 
Примечание –  Собственная разработка авторов на основе источника [2]. 
 
В анализе ВРП важное место занимает выявление тенденций изменения величины ВРП, при-
ходящегося на душу населения. Этот показатель, возможно в наибольшей мере, отражает динами-
ку экономической активности региона. 
Анализ показателя ВРП на душу населения позволяет обнаружить две тенденции, характер-
ные для области (таблица 2). Первая свидетельствует, что величина ВРП на душу населения в об-
ласти постоянно увеличивается в номинальном выражении. Естественно, что основным компонен-
том такого роста явилась инфляция. Вторая тенденция заключается в относительном уменьшении 
ВРП, приходящегося на одного жителя области, по сравнению с показателем в целом по стране. 
 
Таблица 2 –  ВРП на душу населения по областям и г. Минску 
Показатели 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 
ВВП на душу населения, 
в текущих ценах, тыс. р  17 961,6 32 433,2 57 860,1 70 852,4 85 048,5 94 745,5 
ВРП Гомельской области 
на душу населения: 
в сумме, тыс. р. 13 530,6 23 542,2 43 514,3 52 309,0 62 142,2 66 157,6 
ВРП в процентах к среднеду-
шевому объему по республике:        
Брестская область 72,3 61,6 61,7 64,1 65,7 61,5 
Витебская область 68,8 66,9 75,4 66,0 67,0 65,9 
Гомельская область 75,3 72,6 75,2 73,8 73,1 69,8 
Гродненская область 71,3 67,7 69,9 76,0 76,7 71,7 
г. Минск 122,2 136,7 124,6 125,5 127,8 128,5 
Минская область 92,4 98,9 96,8 93,9 102,3 101,9 
Могилевская область 68,9 62,2 64,4 65,0 63,7 63,2 
Примечание –  Собственная разработка авторов на основе источника [2]. 
 
Поскольку стоимостные показатели изменения ВРП в значительной степени обременены ин-
фляционной составляющей, для получения реальной картины, отражающей действительные про-
цессы в динамике ВРП, используется показатель индекса физического объема ВРП [3; 4]. В этом 
случае ВРП рассчитывается в сопоставимых ценах и отражает реальный объем. 
Данные об изменении физического объема ВРП по регионам страны за 2011–2016 годы (таб-
лица 3) свидетельствуют о том, что самым  благополучным периодом был 2011 год, а по результа-
там 2012 и 2014 годов Гомельская область по темпам роста ВРП превысила республиканский по-
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казатель. Последние два года стали кризисными для экономики и тенденция ежегодного прироста 
реального объема ВРП была прервана во всех регионах республики.  
 
Таблица 3 –  Индексы физического объема ВРП по областям и г. Минску в сопоставимых ценах, 
в % к предыдущему году 
Регион 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 
2016 год 
в % к 2010 
году 
Средне-
годовой 
темп 
Республика Беларусь 
(ВВП) 105,5 101,7 101,0 101,7 96,2 97,4 103,3 100,5 
Брестская область 102,0 101,2 101,7 102,0 95,2 99,3 101,3 100,2 
Витебская область 105,9 106,0 98,2 103,4 94,3 93,9 101,0 100,2 
Гомельская область 104,6 101,9 100,6 102,8 95,5 95,2 100,2 100,0 
Гродненская область 105,7 103,7 103,6 104,6 94,2 98,2 109,8 101,8 
г. Минск 115,0 96,0 101,8 100,3 95,5 96,4 103,7 100,6 
Минская область 107,0 106,3 104,2 105,0 98,4 99,3 121,5 103,3 
Могилевская область 105,8 103,1 98,0 97,8 96,4 97,4 98,1 99,7 
Примечание –  Собственная разработка авторов на основе источника [2]. 
 
Уменьшение реального объема ВРП в 2016 году затронуло большинство видов экономиче-
ской деятельности. Уменьшение показателя в основном обусловлено снижением производства ва-
ловой добавленной стоимости (ВДС) по обрабатывающей промышленности, являющейся флагма-
ном экономики Гомельской области. По сравнению с 2015 годом индекс физического объема ВДС 
в этом виде экономической деятельности составил 92,3% (таблица 4). 
 
Таблица 4 –  Динамика изменения производства ВДС по видам экономической деятельности 
в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году 
Показатели 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 
Валовой региональный продукт, всего 104,6 101,9 100,6 102,8 95,5 95,2 
В том числе:       
сельское, лесное и рыбное хозяйство 110,1 105,6 99,1 103,4 96,8 103,7 
горнодобывающая промышленность 97,5 100,9 98,3 161,0 91,5 100,8 
обрабатывающая промышленность 110,3 102,9 97,1 97,6 93,4 92,3 
снабжение электроэнергией, газом, паром, горя-
чей водой и кондиционированным воздухом 92,4 104,6 98,2 93,8 98,2 104,2 
водоснабжение, сбор, обработка и удаление от-
ходов, деятельность по ликвидации загрязнений 102,4 104,4 98,7 95,3 90,6 89,6 
строительство 94,7 88,0 128,2 98,6 93,5 76,0 
оптовая и розничная торговля, ремонт автомо-
билей и мотоциклов 105,0 108,4 101,8 103,5 96,8 96,7 
транспортная деятельность, складирование, 
почтовая и курьерская деятельность 104,5 98,2 95,6 100,7 95,7 101,9 
услуги по временному проживанию и питанию 96,5 106,8 108,4 98,0 92,0 91,9 
информация и связь 120,7 127,4 106,1 101,6 100,0 104,2 
финансовая и страховая деятельность 108,7 104,8 93,4 102,2 98,1 90,4 
операции с недвижимым имуществом 99,6 99,0 100,6 98,8 96,9 96,8 
профессиональная, научная и техническая дея-
тельность 99,7 97,8 89,6 95,5 92,0 94,4 
деятельность в сфере администраивных и вспо-
могательных услуг 95,2 98,4 102,0 101,4 97,7 89,7 
государственное управление 98,9 97,9 97,0 99,3 99,6 98,5 
образование 100,1 99,0 97,1 97,0 99,3 100,2 
здравоохранение и социальные услуги 100,2 101,1 99,5 102,0 101,3 101,4 
творчество, спорт, развлечение и отдых 92,8 98,4 100,8 97,6 97,8 92,8 
предоставление прочих видов услуг 105,1 98,7 103,9 93,6 97,5 82,8 
Примечание –  Собственная разработка авторов на основе источника [2]. 
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Среди видов экономической деятельности стабильные темпы роста производства ВДС демон-
стрируют информация и связь, здравоохранение и социальные услуги. По остальным видам эко-
номической деятельности наблюдается тенденция снижения объемов производства. 
На изменение стоимостного объема ВРП области оказывает влияние изменение формирую-
щих его элементов (выпуск, промежуточное потребление, валовая добавленная стоимость). 
Структура выпуска товаров и услуг (рисунок 1) характеризуется тем, что устойчивая тенден-
ция снижения удельного веса промежуточного потребления в выпуске, наблюдавшаяся в области 
в 2011–2014 годах, в 2015 году нарушилась. 
 
 
Условные обозначения: 
 
 
Рисунок 1  –  Структура выпуска товаров и услуг по Гомельской области 
за 2011–2016 годы, % 
 
На динамику развития экономики значительное влияние оказывает отраслевая структура про-
изводства ВРП.  
Общей тенденцией изменения отраслевой структуры экономики Гомельской области является 
увеличение доли отраслей, оказывающих услуги, и уменьшение доли отраслей, производящих то-
вары. Удельный вес последних в суммарном объеме ВРП снизился с 62,8% в 2012 году до 52,2% в 
2016 году (рисунок 2). Эта тенденция прослеживается во всех регионах страны, при этом увеличе-
ние доли сферы производства зафиксировано только в Минской области.  
 
 
Условные обозначения: 
 
 
Рисунок 2  –  Динамика развития сферы производства и сферы услуг по Гомельской области, % 
 
Уровень экономического развития региона в значительной степени определяется отраслевой 
структурой экономики, которая в регионах республики имеет существенные различия. 
; 
; 
; 
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В структуре ВРП по регионам республики (рисунок 3) соотношение основных видов эконо-
мической деятельности свидетельствует о преобладании производственной сферы (промышлен-
ность, строительство, сельское хозяйство, лесное и рыбное хозяйство) во всех регионах, кроме 
г. Минска. 
 
 
Условные обозначения: 
 
 
Рисунок 3  –  Структура ВРП регионов республики в 2016 году в текущих ценах, % 
 
Данные, приведенные в таблице 5, показывают, что в Гомельской области за последние годы 
в структуре ВРП и удельном весе отдельных видов деятельности произошли серьезные изменения, 
как позитивные, так и негативные. 
 
Таблица 5 –  Структура ВРП по видам экономической деятельности в текущих ценах, % 
Показатели 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 
Валовой региональный продукт, всего 100 100 100 100 100 100 
В том числе:       
ВДС сферы производства, в целом 61,0 62,8 59,6 58,3 54,8 52,2 
Из нее:       
сельское хозяйство, лесное и рыбное хо-
зяйство 10,7 11,3 10,0 11,1 10,0 10,4 
горнодобывающая промышленность 7,8 6,5 5,6 4,2 4,0 4,3 
обрабатывающая промышленность 32,0 30,3 26,5 24,0 23,0 21,6 
снабжение электроэнергией, газом, па-
ром, горячей водой и кондиционирован-
ным воздухом 2,4 5,4 4,7 4,5 5,6 7,3 
водоснабжение; сбор, обработка и удале-
ние отходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений  1,1 1,1 1,0 1,1 1,2 1,1 
строительство 7,0 8,2 11,8 13,4 11,0 7,5 
ВДС сферы услуг, в целом 39,0 37,8 41,3 41,4 44,6 46,3 
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Окончание таблицы 5  
Показатели 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 
Из нее:       
оптовая и розничная торговля; ремонт ав-
томобилей и мотоциклов 9,2 8,7 9,6 9,5 9,4 8,4 
транспортная деятельность, складирова-
ние, почтовая и курьерская деятельность 8,3 8,4 9,3 7,8 8,0 8,5 
услуги по временному проживанию и пи-
танию 0,7 0,7 0,8 0,7 0,7 0,6 
информация и связь 1,2 1,2 2,1 2,1 2,8 3,1 
финансовая и страховая деятельность 4,0 3,2 2,7 2,9 3,2 3,5 
операции с недвижимым имуществом 3,5 3,3 4,4 4,9 5,2 6,6 
профессиональная, научная и техниче-
ская деятельность 1,2 1,2 1,2 1,7 2,3 2,3 
деятельность в сфере административных 
и вспомогательных услуг 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 0,6 
государственное управление 1,2 1,1 1,2 1,2 1,3 1,3 
образование 4,4 4,3 4,3 4,7 5,1 5,3 
здравоохранение и социальные услуги 3,1 3,6 3,6 3,9 4,4 4,8 
творчество, спорт, развлечение и отдых 1,0 0,8 0,8 0,7 0,9 0,8 
предоставление прочих видов услуг 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 
Чистые налоги на продукты 0,0 –0,6 –0,9 0,3 0,6 1,5 
Примечание –  Собственная разработка авторов на основе источника [2]. 
 
На первом месте по удельному весу находятся отрасли, производящие товары.  На них прихо-
дится более половины производства ВРП. Причем их доля, начиная с 2013 года, постепенно 
уменьшается.  
Кризисные моменты затронули экономику Гомельской области во многих сферах. Промыш-
ленность, которая долгие годы была главным двигателем региональной экономики, начиная с 2012 
года сократила объемы производства и находится в стагнации, оказывая отрицательное влияние на 
рост ВРП. Это характеризует показатель индекса объема промышленного производства, демонст-
рирующий снижение. Следует отметить, что в обрабатывающей промышленности удельный вес 
добавленной стоимости в выпуске составляет всего 15,1% – самый низкий показатель среди видов 
деятельности.  
Индекс промышленного производства в обрабатывающей промышленности составил 94,5% к 
уровню 2015 года (годом ранее – 94,1%) преимущественно за счет сокращения металлургического 
производства и производства нефтепродуктов.  
Одним из факторов, оказавших отрицательное влияние на ВРП, является снижение доли 
строительства, выступавшего в последние годы фактором увеличения темпов роста ВРП. 
С усилением рыночного реформирования отраслевая структура ВРП постепенно изменяется в 
пользу отраслей, производящих услуги. Позитивный процесс в изменениях структуры ВРП дол-
жен заключаться в наращивании доли отраслей, производящих услуги. Необходимость такой на-
правленности преобразований структуры ВРП связана с развитием рыночной инфрактуры, осо-
бенно с развитием банковской деятельности, проведением операций с недвижимым имуществом и 
перестройкой структуры экономики на производство тех товаров и услуг, которые все больше 
ориентированы на разнообразный спрос населения. 
Просматривается возрастание в этой сфере удельного веса операций с недвижимым имущест-
вом, а также информации и связи. При этом удельный вес транспортной деятельности, складиро-
вания, почтовой и курьерской деятельности, оптовой и розничной торговли; ремонта автомобилей 
и мотоциклов, проживания и питания изменялся незначительно. 
Среди видов экономической деятельности наибольший удельный вес добавленной стоимости 
имели финансовая и страховая деятельность (76,4%) и операции с недвижимым имуществом 
(80%). 
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Высокая добавленная стоимость также складывалась и в таких видах экономической деятель-
ности, как образование и здравоохранение, а также социальные услуги. Ее формирование осуще-
ствлялось как за счет рыночных услуг, так и за счет бюджетных составляющей, при этом основная 
часть добавленной стоимости в данных видах деятельности создается за счет бюджетных средств. 
Как и в предыдущие периоды, сфера производства в Гомельской области занимала наиболь-
ший удельный вес в структуре выпуска (76,1%). В то же время доля добавленной стоимости в вы-
пуске товаров и услуг составила 75,2% за счет высокой материалоемкости обрабатывающей про-
мышленности.  
 
Заключение 
В экономическом отношении ВРП при расчете производственным методом представляет со-
бой сумму валовой добавленной стоимости всех видов экономической деятельности. Значит, дея-
тельность предприятий, организаций и сфер общественного производства должна организовы-
ваться таким образом, чтобы доля добавленной стоимости в продукте (услуге) имела тенденцию к 
возрастанию. В этом будет выражаться рост эффективности и производительности труда.  
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